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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
_ !22iSS
REALES ORDENES
St7BSEcmETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de diviE'ión D. Luia
Malina y Olivera, Subinspector de las tropas activas y reser·
vas y de las Zonas de reclutamiento de ei'a regiÓn y Gober•.
nador militar de la provinoia y plRza de la COI'uña, al st'gun-
do teniente de Iufanteria D. Manuel Molina y Galano, desti-
nado aotualmente en el segundo batallón de Montaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1902.
Señor Capitán general da Galicia.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
_t.
. Exomo. Sr.:· Accediendo á lo solicitado por el general de
divil'lión, de cuartel en Antequera, D. Manuel Fernán.dez de
ROdae y Guerrero, el Rey (q. D. g.), Ee ha ser\1ido dieponer
que. cele en el cargo de su ayudante de órdenes, el primer
tenIente de Infantería D. Luis Peña y Ramos.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines corrli.spondientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1902.
WJllYLBa
Sefior CapiMn general de Andalucía.
&fiol.' Ordenador de pagos de Guerra.
........
d E~crno. Sr.: . Accediendo á lo propuesto pOr el general
e brIgada D. Braulio Ordófiez y del Moral, Jefe de la se-
gUnda brigada de la 12.1\ divi~ión, el Rey (q. D. g.), ~e ha
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servido disponer que ce~e en el cargo de su ayudante de cam-
po, el capitán de Infantería D. Braulio Ordóñez y Yasal.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Junio de 1~0~,
WEYLE&
Señor Capitán general-del Norta,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.e.e
RESIDENOIA
Exomo. Sr.:· Visto lo manifestado por V. E. á e"lte Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.), se ha f!crvido antori.lJar al general
de brigada, de la Sección de Reserva del Estado .Mayor Gl'll(l~
ral del Ejército, D. Carlos González Cutre, para que traslade
su residencia desde Oviedo á Rivadesella, de la misma pro·
vincia.
. De real orden/lo digo I.Í V. E. para en conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1902.
Señor CapitángeneraJ de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
•••
Excmo. 8r.: Visto lo manifestado por V. m. ti este Mi~
nisterio, el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al general
de brigada, de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene.
ral del Ejército, D. Eusebio Boy y Tomás, para que traslade
su residencia (leede Tarragona á Bllreelontt.
De real orden lo digo 9, V. E. para su conocimiento y fi-
nes correspondientí's. Dios guarde ti. V. E. mnchos afios.
Madrid 17 de junio de 1902.
WSYLEB
Señor eapitán general de Oataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Gu.erra•
" ... '
Excmo. Sr.: Visto·lo manifeetado por V. E. á este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al general
de brigada, de1a Secoión de Reserva del EJ3tp,do Mayor Gene.
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ral del Ejél'cito, D. Gabriel Ido y Urgellés, para que traslade
su residencia desde eiltn corte á Ba.rcelona.
.De real orden lo digo á V. R. p.nra 1m conocimientG y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1902.
WEYLER
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos atíos. Madrid 16
de junio de 1902•
WBYLEB
Safior CapitlÍR general di Castilla la Vieja.
Sañor Ordenador de pagoa de Guerra.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
~ñQresCapitán gell0r~1 d~ la cuarta región y Ordenador de
pagcs de Guerra. LICENCIAS
Excmo. 8.r.: Accediendo á lo solicitado por el im>¡pector
médico de segunda clase, de cuartel en ei'a capital, D., Joaquín
Moreno de la Tejera, el Rey (q. D. g.), se ha Bervido autorizar.
le para que traslade su residenoia, en la propia situaoión á
Vil1anueva. y Geltrú (Barcelona). )
De real orden lo digo á V. E. para !U conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde al V. E. muchos años.
Mad~id 17 de junio de 1W~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom.ovida por el Belun.
do teniente del reJl:iroirmto Infantería de Soria núm. 9, Don
Alfonso Crespo Martinaz, en solicitud de que la licencia que,
para evacuar asuntos propios en e~ta corte, le fué lloncedida
por el Capitán general de Andalucia en 6 del mes actual, se
le haga extensiva para PdrIs (Franoia), por el término de diez
dias, el Rey (q. D. g.), lOe ha servido aeceQer á la petición del
interesado, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De r~al orden lo digo á V. E. paraBt1 Mnaoimiento '1 de·
WEYLEB más efectos. Dioa guarde á V. E. muohOll llñO!ll. Madrid 16
B ~ C de junio de 1902.enor apitán general de Aragón. WEYLEB
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenadpr de Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
pagos de Guerra. .. . l' Señores Cropitin general de luegunda región y Ordenador do
. ' pagos de Guerra.
~.A; "0__
MATRIMONI08
WEYLD
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina-
Señor Direotor de la :&louela Superior de Gtlerra.
. Exomo. @r.: Accediendo tí 10 solicitado por el primer
teni:mta de Infanteril\ D. Nioolás Pr~t del Cour, alumno d&
la E!lctlela Buperior de Guer.ra, en práctioas de Estado Mayor:
en 19. Capitanía general de Aragón, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 4 del aotu~l..
se ha servido concederle real licencia para oontraer matrl-
monío con D.a Juana Ordóúez y Márquez, una vez que s&
han llenado las formalidades prevenidas en el real decreto
de 27 de diciembre de 1901 (C. lJ. núm. 299) y real orden
circular de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para ~u 6onocim.iento.'
demáS efectos. Dios !uarde á V. E. muohos anolJ. MadrId
17 de junio de 1902.
WIrrLER
8efíor I!lspector de la. Comisión liquidadora de lal!! Capi.
tanias gell:rales y Subinl!!pecciones de Ultramar.
Setl,Qr Ordent\do!:' de pagos de Guerra.
~iCOI6:N' I}! ESTADO HAYOa i aAMPA~A
f:UERPO AU?,ILI,AR D~ 9FIC~~Af3 MILITARlJJ~
F.:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha dignado conceder
el ingreso definitivo €In, el CUflrpo Auxilial' de Oficinas Mili-
tal'es, como esoribiente de tercera. cl>'!se, nI que lo es provi-
Slionfll, sargi'nto, de InfatIteria, D. Luis Casal García, el cual
reuno las condicion€s reglamentarias pára el empleo que ea
le cO~lfiere, en el qne diilfrutará 'de la efectividad de esta fe·
cha; debiendo continuar en el destino que actualmente tiene
en la Comisión liquidadora de 'cuerpoa disueltos de Cuba y
Puerto Rico.
De real orden lo digo á V. E. para m conooimiento y
-efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\hdl'id. 16 de junio de 1902.
... - ~---
SECOIÓN DE nUrAN'rJi.íA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. oureó á e:;¡te
Ministel'io en 2 del mes actual, promovida por el coman·
dante de Infl)nterIa D. Ang'el Garzón Garzón, que se' halla.
en flituaoión de reemplazo, ti petición propia, en esa región,
en solioitud de volver al senicío activo, el Rey (q,'D. g.), se
ha servido acceder ti l~ petioión del interesado, el oual oon·
tinuar¡\. fin dioha situación de reemplazo hasta que le cor1'6S-
ponda obtener colocación, con arre"Jo A lo prevenido en la
real orden ciroular de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. nú'
mero 237).
De la de S. M, l~digo • V, lE. l?M'~ ftu cOlllooimiell.toy de:
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista Ia.instancia que V. E. cur~ó.á eet:
Ministerio .en 2 del mes Rotual, promovida por el capItán d
I~fanterI9) excedente en esta re~i6n,D, Eusebio Sl1árez Gar·
oia en solicitud de pasar IÍ situación de reemplazo, con re-
, 'd ceder
aidencia en esta oorte, el Rey (q. D. g.), Ee ha li!erVI o 8.C
ála petición del interesado, cOJi 8l'1'f'gI0 á la real Orden o1ron-
lar de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). . •
.De la de S. M. lo iigo tí V. !l. para !U eonoolmleltto '!
demás efectos. Diofll guarde , V. Bl. mucho. afiO,.. lb'"
dricl16 de junío de 1902.
&fíor Capitán general de Caetilla la Nuevt'.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~ó ti este
Minist'Crio en 3 del mes afltual, promovida. por el capitán
dell\'ghniellto Inf.'mteria Reserva de Pontevei.ra núm. 93,
D. Lorenzo Rodríguez Pérez, en solicitnd de pasar ti l!iitua-
ción de reemplao¿o, con residencia en Vigo, de Ja expresada
provincia, el Rey (q. D. g.), se ha servicIo Rcceder tí. la p~ti­
ción del interesado, con lll'raglo á la real orden circular de
12 d(1 diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la da S.lI. lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
dem:<s efeotos. Dios guard" á V• .ID. mnchos años. M:1tlrid
16 de junio de 1902.
Señor Capitán géuGJ.:al.de Galicia.
Sefior Ordenador de pagó8 .de Guerr~.
Excmo. Sr.: Vista la inst.ancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 del mfS actual, promovida por els~gu:ndo
t3niente del regimiento Infailterh da la Reina núm. 2, Don
rern~ndo Reyes Arroyo, en s;,licitud dH pasar á situación. da
raempl:<zo, cou re¡;idencia im Cabra (Córdoba), el R.y (que
Dios guarde), se ha servido acoed.er á la petición del intera-
!milo, CJn arreglo á la reai ordea circular de 12 da diciembre
de 1900 (O. L. nlÍm. 237).
De Ja de S. M. lo digo á V_E. para su conocimiento y de.
m¿s efectDJll. Dios gu&rdü á V. E. ron.chos afios. i!-Xti.drid
16 '~<l junio de lH02.
"TEYLER
Sf,)\Or Of:·pitáll. ganeral <19 Andalucül..
Señor Oril.el"H'.dor de pagos de Guerra.
lCxemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ~l1rs~ á este
JI,Hnistel'Ío en 3 del mes actual, promovida por el seguüdo
t;-niente del r:>gimiento Infanteria de la Pdncesa núm. 4,
D. JOllé Mira y nItra, en solicitu:t de pasar é. situación de re-
emplazo, con residencia en NoveJd!!. (AlicantB), el Rey (qlle
Dios guarde), se ha servido acceder á la petición del intere-
sado, co:a. arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre
de InOO (O. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoeimientó y
(bmás efectos. DiM guarde á V• .l31. muchos añ08. Madrid
1() de juni.o de 1902.
W4"f1,,&1R
8;)\'¡or Capltán general de Valeno1a.
Señor Ordenalor de pagos de Guerra.
RETIROS
EX¡;llno. Sr.: Accediendo á lo solioitado por teniente co
ronel de Infllnter:lll, E'xoedente.an esa región, D. Angel Basca-
ran y Federic, en súplica de su retiro con los benefi<Jios de la
ley de 6 dtl febrero ultimo (C. L. numo 41), el Rey (q. D. g.),
ha tenido tí bien conceder al mismo el empleo honorifico de
CorOnel y retiro provisional con el sueldo de 450 pesetas men-
suales descIe 1.° de Julio próximo venidero, abonables por la
?abilitación correspondiente de ella región, por hallarse el
Interesado comprendid!) en la regla 2.9< del arto 5.° de la cita-
ría, ley; debiend.o causar baja en el arma á que pertenece, por
:Iin,del mes actual, percibiendo el haber que se le ~eñttla, in.
terIn se determina, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, el ditinitivo á que tien~ derecho en lasitua-
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ción eu que queda. Es, asimismo, la voluntnd de S. M., que e
referido teniente coronel, Se c0nsid~ra incluido en: la promo-
. ción de retiros publicada en el D. O. numo 112 con real oro
den de 22 de mayo próximo pasado, inmediatamente después
del de igual clase D. Emilio Sanz Durricar, en atención áno
haber podido ser comprendido en aquélla por hallarse en
tramitación su instancia.
De real orden lo d.igo á V. E. para, su conocimi.ento y
demás efectos. J)i"w g~l1:d'E\ ¡~ V. 1\). rru.,¡}1WB ~ño-,¡. Madrid
17 i~fl junio ~¡s i gD~.
~ef1{lr Capitrlin generill de Auda1ucill..
Señores Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenad.or de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ¿oHcHado por el capitán
de Infantería (E. R.), afecto á la Zona da reclutamiento
de Zarag{)za nÚm. 55, -D. Lncas Estaban Herrjlro, el Rey
(q. D. g.), ha tFluido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de ellHO último (C. L. ~úm. 26);
debiendo causar. bll.ja en él cuerpo á que pertenece, por fin
del mea actual, y alta en eea región tí. lol'! efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci.
biendo, desde 1.0 ele julio próximo, el haber provisional de
225 pesetlls mensutlles, interin ~e determina el qua le co·
rresponda en la situación en que Gtuedu, según el arto 5.0 de
la mendonada ley, previo informo del Consejo Supremo de
Guerra y Mllrina.
De re~\l orden ·10 digo á V. H:. pnTB su conocimiento. y
demás efectt:s Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
16 de junio ae 1¡~Q2.
WEYLEB
Señor CapiMn general de Aragón.
Señores Presidente del (]on¡;¡:¡jo Snr;t<ll1:lO rl~' Oua1'l'l:1. y M1~rilla
y O¡:;'l:mador de lm:gí'l"l de ('tuerra"
E¡¡:..mo. Sr.: A'-'cediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), con delOtino de auxiliar en 1&
Zona de reclutamitmto de Murch núm.20, O.Francisco López
Jiménez, el Rey (q. D. g.), ba tenido á bien concederle el retiro
provisional y el empleo honorifieo de capitan, con arreglo á la
ley de·S de enero último (C. L. numo 26); debiendo causar baja,
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes aotual, y alta en
esa región á los efectosde1a real orden de 29 del citado mes
de enero (C. L. núm. 36), percibiendo, desde 1.0 de julIo
próximo, el haber provisional de 168'75 pe!etaB" mensUIl-
les, interin sa determina el que le corresponda en la situa-
ción en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
De real orden lo digo a V. E. pMra f!\U conooimiento y
demás efectoE'!. Dios gnarde á V. llJ. muchos afios. Madrid
16 de junio do 1902.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señorel!l Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagól!I de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solioitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), con destino da t\uxili!,r en la
Zona de reclutamiento de Guadalajara núm, 53, D. Francia-
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co Costafreda y Seró, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro provisional y el empleo honorífico de capi-
,tán, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. ntím. 26);
debiendo cauear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esta región á 1013 eiectos de la real
orden de 29 del citado mea da enero (C. L. núm. 36); perci-
hiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional. de
168'75 pesetas mensuales, ínterin 85 determina el qne le 00-
:rresponda en la situación en que queda., según el arto 5.° de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOi guarde á V. E. mucho~ año.. Madrid
19 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos. de Guerra.
ela
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva.
de Ronda núm. 112) D. Pedro Calvo Ríos, el Rey (q. D. ~.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arre.
glo á. la. ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debien·
do causar baja en el cuerpo á que perteneoe, por fin del
mes aotual, y alta. -en la primera .región á los efectos de la
real orden de 29 del citado mes da enero (C. L. núm. 36)¡
percibiendo, desde 1.° de julio próximo, el haber provisio-
nal da 168'75 pesetas mensuale!, ínterin se determina el que
le corresponda en la situación en que queda, según elsrt.ó.o
de la mencionada ley, previo informe del Conllejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V; E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde .. V. E. muohos años. Madrid
16 de junio di 1902.
WEY,tElll
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Con@ejo Supremo de-Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr,: AccediflUdo á lo solicitado por el primer
, teniente de Infantería (E. R.), afeoto á. la Zona de recluta-
miento de Málaga núm. 13, D. José Ortiz Oyega, el Rey (que
Dio/! gUllrde), ha tenido á. bien concederle el retiro pro-Y'isio.
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar-baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes aotual, y alta en esa región á los, efectos de la real orden
de 29 del citado mes de enGro (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde Vi) de ju,lio próximo, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin 136 determina el que le correspon.
da en la situación en que queda, según el arto 5.° de la men-
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 'Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 190~.
WEYLElt
Señol' Capitán general de Andalucía.
Señort! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.~._#t'
Excmo. Sr.: Accediende á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.). afecto al regimiento Reserva
de Baz!}. núm. 90, D. A¡¡tonio Valle Alcalá, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo
honorífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(O. L. núm. 26); debiendo causar baja. en el cuerpo á que pero
tenece, por fin del mes a~tual, y alta en esa región á loa.flfect~8
de la.real orden de 29 del citado mefl de enero (C. L.núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le
corresponda en la. situación en que queda, según el lU"t.5.0
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á. V. E. para ilU conocimiento y de·
más efectoa. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 16
de junio de 1902.
WEYLEN
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente -del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Otdenador de pagos de Guerra.
--.o---
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ,solicitado por él primer
téniente de Infantería (E. Ro), afecto á la Zona de recluta-
miento de Jaén núm. 2, D. Antollio Quero Juárez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional
y elempleo honorifico de capitán, con arreglo. á la ley de 8 de
tnllro último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo Á que pertenece, por fin del mel!! lIctual, y alta en esa
región á. los efectos de la real orden de 29 del citado mel!! de
enero (C. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.0 de julio próxi.
mo, el haber proTisional, de 168'75 pesetas mensutlles, ín-
terin se determina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.~ de la mencionada ley, previo in.
forme del Consejo Supremo di Guerra y Marina.
De real orden lo digo t\ V. E. para !lU oonooimiento y
demá8 efeotos. Dios guarde á V. J!l. muchos años. Madrid
16 de junio de 1902.
WlllYLU'
!eñor Capitán geniral de AndAlucía.
&liores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y:Marina
y qrde:nador de ptlgo!9 de Guerra.
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Ihfantería (E. R.), afecto á la ZODa de recluta-
miento de Barcelona núm. 60, D. Manuel Guardia MoliDa, el
Rey,(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi-
sional, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nÚ-
Diéro 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que perte-
nece, por fin del mes aotual, y alta en eBa región á los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. nÚ-
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el hll~er
provilOional de 168'75 pesetas mensuales; ínterin se deternllnll ,
el que le corresponda en ~a situación en que queda, se~ún el
arto 5.° de la mencionada ley) previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. El. para su oonooimiento .~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrl
16 de junio de 1902.
WEYLER
!eñor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.; Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta;
miento de Guadalajara núm. 53, D. Eugenio Sanz Rico, el
Rey (q. D. g.), ha ·tenido á bien concederle el retiro pro-
visional yel empleo honorífico da capitán, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo
caUl!ll~ baja eñ el cuerpo á que pertenece, por fin del mes
actual, y alta en esta región a los efectos de la real orden
da 29 del citado mea de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el -haber provisional de
168'75 pesetall mensuales, ínterin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor CapiU,n general de Cutilla la Nueva.
Beñores PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina
'1 Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. -Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el I!egundo
teniente de Infanteria (ID. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Ternel núm. 21, D. Julio Alvaro Egido, el Rey
(q. D. g.), ha tenido tí bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. :26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.1l
de la mencionada ley, previo informe d~l Consejo Supremo
de Guerra y Marina. . -
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
denu\1i efectos. Dios guarde á V. E. mucho. añes. Madrid
16 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Arsgón.
Bañores Presidente del Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina
,- Ordenat;tor de pagos de Guerra.
-.-
IEO_OIÓN' DE·C.lJALLmA.
DESTINOS
Ekcmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el segundo profesor del ouerpo de Equitación Militar
D. José Ortiz Arnaldo, que presta sus servicios en el e'scua·
~r6n Cazadores de Oanarias, pase destinado al regimiento
aneero! del Rey, 1.0 de Oaballeria.
. De real orden lo digo a. V. E. para su conooimiento y de-
m
d
ás efectos. Dioli guarde á V. E. muchos añOll. Madrid 16
e junio de 1902.
WEYLEB
S3ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta región y de las islas
Canarias.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y aQcedien-
do á lo solicitado por el capitán del regimiento Caballería
R:Eerva de Madrid núm. 1, D. José Luz y Luz, el Rey (que
DlOS guarde), se ha servido resolver ~ue pase á aituación de
reemplazo,con residencia en,eata corte, por el término de un
año.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchOIi aiíos. Ma-
drid 17 de junio di 1902.
WEYLEB
Safior Capitán general de Castilla la NUiTA.
señor Ordenadar de pagea.de G\lel'1'&.
. ...
SECCIÓN DI ABTILLIEfA.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenidjj á bien conceder
en vacante reglamentaria, el empleo da maestro de fábrica.
de segunda clase del personal del material de Artillería, al
de tercera, en condiciones de obtenerlo, D. José Alvarez Ven-
, ta, con destino en la de armas de Toledo, confiriéndole en
él la antigüedad de 1.0 de mayo próximo pasado, y dispo-
ner que continúe sirviendo, no obstante su ascenso, en la an-
tedicha fábrica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos añoll.
Madrid 16 de junio de 1902.
Seií.or Ordenador de pa~B de Guerra.
Señor Capitan general de la primera región.
.o.. .
MATERIAL DE ARTILLERíA'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
con cargo al vigente plan de labores del material de Artilleda'
. .'
un presupuesto Importante 1.361'94 pEl!etfts, formulado por
la Junta facultativa del parque de Artilleria de esta corte
. I
para recomposición de 10 ataJaje8 dé guias, modelo 1879.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl años. Madrid
16 de junio de 1902.
WEYLEB
Beñor Capitán general de Caliltilla.la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
el.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aeoediendo á ]0 solicitado por el comandan-
te del ~.o regimiento montado de Artillería, D. Emilio Buiz y
Rubio~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
ConeeJo l::Jupremo de Guerra y Marina en 16 del actual, se ha
iervido concederle real licencia para contraer matrimonio
con doña Valentina Sáinz 'de Robles y Lestau, una vez que.
se han llevado las formalidades prevenidas en el real decreto
de 27 de diciembre de 190Ho. L. núm. 299) y real orden de
21 d~ enera último (C. L. núm. 28).
, De real orden lo digo á. V. m, para su conocimiento J
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(O. L. mlm. 299) y real orden circular de 21 de enero último
(O. L. núm. 28). l:¡;:
D,) la (la S. M. lo digo 8 V. E. para S-.l conooimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde ó. V. E. muohos años. Madrid
17 de junio de 1902.
'" ..~.
CRUOES
Oircular. Excmo. Sr.: En' vista de una instancia pro-
movida por el mozo de oficios de este Ministerio, Severino
Castillo Martíne2l, en' súplioa 'de que se le conceda coutinuar
Señor .Capitán ganeral de Castilla la Nueva.
Sefíores Provioario general Oastrense y Ordenador de pagos
de Quena.
ASCEN$OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido promover
á los 6mpleos de auxiliar de primera y segunda. claE€, respec-
tivamente, del Cuerpo Auxiliar de Administraoión Militar,
al de segunda y terce~a más antiguos, y en condioiones de
obtenel'lo, D. Nicasio Moreno López y D. Juan A:riza Manzano,
con la ffeotividad del día 18 de mayo próximo pasado; de.
biendo continuar delt-tinados 108 referidos auxiliares, en la
sex.ta 'y segunda regiones respeotivamente.
De real orden lo digo á V. E. para sU gonocimiento y
dem¿'s eieetoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio .de 1992. . ,
'''lEYLER
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
Beñore! Oapitanes generales de la segunda y Eexta rEgiones.
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
cmo. 81'.: En vista del escrito de V. E. fecha 31 da
diciembre del año último, ttCompa:ñllnr1o copia del que le di·
rigió el general Subinspector de eia Oapit!l.níl.l. gl!llt-ral, con~
auItando aCerCI\ de la entrf'g!t de ornamentos que existen en
el Gobierno militar de eea plant á la iglesia del campamento
de Carabanch€'l, y solicita.ndo a~ignación para gastos de
oblab, cera, lavado de ropa y demás de la l'Aerida iglef.Í!I,
el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que los efectos de
capilla que existen en la Subinspección de esa Ollpitauía ge-
mral¡ procedentes de Ultramar, sean elltregados á la iglesia
del campamento de Oarabanchell)arllo su uao y conservacióll,
destinundo alguna parte de ellos, l'li fuera posible, par~ la ca.~
pilla de las prisiones militares de esta: plaza, teniendo ea
cuenta las nec€l'lidades de una y otra; y en cuanto á'la a~ig-
. nación para atender á gastos de oblata y otros nece811rios
parn el culto, no existiendo crédito para eli'ta obligación, que
se tenga en cuenta para incluir, en el primer proyecto del
presupuef':to que se forme, las 120 pesetas asignadas tí las do-
más capillas.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento Y
deItlt..s efectos, Dios guarde á V• .E. muchos alios. &fadrid
16 de junio de 1902.
WEYT,ER
1Saüor PrE:sidente del Consejo Supremo de Guerra y ~rarina.
/Señores Capitán general de la segunda región é Inspector
general de la Guarditl Oivil.
WÉYLilR
demás dentos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
Señor Ordenador d~ pago's de Guerra.
Señor Capitán ge~eral de la primera. región.
SUFLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el coronel Di-
rector de la Hbl'icn- de armaa de Toledo, y con arreglo á lo
dispuesto an lns reales órdenes cir0ulllree de 1.0 de jul!o y
25 de noviembre da 1898 (O. L. núma. 230 y 357), el Rey
(q. D. g.), se ha servido conceder la gratificación anuR~ de
1.600 pesetnfl, á partir del 1.0 de· junio corriente,'al coq¡sn-
danta de Artillaria D. Antonio Planas y Sierra, que presta fUB
ser"ioios en el citado establecimiento fabril militar.
Derelll orden 10 digo a V. E. para. su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de junio de 1902.
WEYLER
SIOO¡Óli DE INGENIEltOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuelTa y Marina.
Excmo. Sr.~ Con el fin de atendf.r varias necesidades
urgentEs, el Re,y (q. D. g.), ~e ha. ~':'rViil0. aprob~r una prQ-
puest¡¡ eventual del materlal ele IngalllHros, Importante
59.611'50 peEetas, que t3~ rebajan.á la aeigllación ooncedida á
la comandancia de Jaca para pbras en Santa .lf.len8, cuya
cantidad se distribuye en la forma siguiente: 10.000 á la co·
mandancia de Zaragoza paro, continuar llls ohrl.<s tI.el enartel
de Saugeni~ (núm. 118 del L. de O. é I.); 25.900 á la misma,
para construoción de letrina!! y cm,rtOll .(e Blieo GU el cuartel
df!l Cid (núm. l:l76 del L. de O. él); 4.601'50 tí la de Jaca,
r,ara terminar las obras de reparación del cUIll'tel do la Pue:-
ta del Eetudio (núm. 242 del L. de O. é 1.); 9.470 para terml'
nar la refürma de €scu¡;ados y cu!!rtos de HSV\O €ll Jos cuarte-
les de la Oiudadela (núm. 277 del L. dA O. éL), Y9,.670 para
llevar á cabo en la roi~m!\ comandancia, la repuración de la
torre núm. 2 (núm, 263 del L. de C, éL)
De raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua¡;de á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1902.
Sefior Capitán general de MogÓn.
Señoi' Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN :OE GUARDIA CIVIL
:MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitad.o· por 01 segundo
teniente de la Gnardia Civil D. Manuel Santos Freira, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Uono:ejo 811-
premo en 3 del mes actual, se hl\ servido eoncec1erle realli-
cenoia pa,ra. contraer matriDlonio cqp n.a Oiimpia RodJiguez
Carrillo, un~ véz que se han llenado las formali~ades pre-
venidas en el real decreto de r¿7 de diciembre de 1901
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percibi~nd? las pensiones de 7,50 Y 25 pellletas mensual?9, r
correspondIentes á otras tantas cruces de plata del Ménto
Militar, no vitalicias, que tiene concedidas por sus servicios
de campaña en Filipinas, y las cuales pellfelioms disfrutaba
como I;argento del regimieHto Iufanteria de Gravelinús nú·
InGfO 41, del cUlI.ll'in ser licenciado absoluto pasó á d('F.em-
pt:ñar eu des~ino actual en virtud de la real orden de 7 ds
enero del corriente año (D. O. núm. 4), el Rey (q. D. g.). en
harmonía con la real orden circular de 2 de dicho mes
(0.1. núm. 4), y teniendo en cuenta el carácter politico·mi-
litar que el arto 5.° de la ley adicional 6. la con~titutivadel
Kjército leñalaá IOi port-eros, mozos y ordenanzas de loa
centros militare!!, ha tenido tí bian acceder á lo solicitado,
una vez que á. los individuos de dicho personal; cuando pro
CEden de la! clases de tropa y obtienen BU riombramiento I
antes de &xpedirseles la lic5~cia absoluta. en el Ejército, debe
considerárselee con derecho' continuar en el percibo de las
penlilionell de cruces que poseen, ~l bien cesando en dioho
percibo, cuando po-r sus d!lStinoá lea correiponda un sueldo
igual ó mayor qua el asignado al empleo de segundo teniente
del arma de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y de·
más efectol. Dios guarde á V. E. muchos moa. Madrid 16
de junio de 1902.
WEYLEB
Señor...
--
contendrá 1,50 kilogramos de lana y cuda colchoneta. 13'50
kilogramos de la misma. materia ó de borra.
.4.0 Las oolchonetas con relleno de lana, hasta el número
de 2.062, que son las existentes en la actualidad, se Buminis
trnrán ,en primer término, á las clases y enli:egundo tí lüs solD
dndos de prlmera, haciéndolo para los restantes de las reUe- .
nas con borra.
5.° A medida. que los ouerpos posean colchonetas y cabe-
zales modelo «Araba», procederán al canga de los banquillos
y tablas, por bastidores de hierro y banquillos acondiciona-
dos pl1rlllos mismos, sin que sea preciao que la operación de
canga de colch,onetas y cabezales, e:ea. simultánea con IR de
1013 bastidores y banquillos, puesto que dichas colchonetas y
cabezales pueden lIler utiiizados con las camaade tablas, has-
ta .tanto que éstas puedan ser reemplazadas.
6.° La devolución 4 factorial! para el lavado de las tejas
y avareo de rellenos, se verif;icará cada 12 meses, excepción
hecha de los casos de enfermedad 6 epidemia 6n que 8~rán
entregadas todas las prendas para .su lavado y desinfección
enca¡;o necesario. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guard.e á V. E. muohos años. Madrid 16
de junio da 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucí~.
Señor qrdenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Existiendo en la factoría de utensilio! de
Sevilla 4.000 camts completas del material de acuartelamien-
to monelo «Araba), y eiendo convenjeute llevar tí cabo su
diatribución entre 1IiS fUerZ!IS que guurnecen aquella plaza, 6e
hace precis_o antea proceder provil:'ionalmente y á rG8erVll de
la1 modificaoiones á que puedan dar lugar las adquisiciones
sueellivas, á la valoraoión de 101 diversos elementos que cons-
tituyen dicha cama, á fin do poder f.:'xigir los reintegros á
que, por pérdidas y deterioroll, pueda dar lugar sate nuevo
2uminilitro.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer:
1.0 Que para el reintegro y valoración en las cuelltas de
las factorias, de los diversos efectos que conl;tituyen la cama
modelo cAreba), rijan los precios que á continuación se ex-
presan:
E1'ECTOS Pesetas
PRErtnOS DE" REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUI1 V. E. cursó tí este
Ministerio en 24 de abril último, promovida por el corneta
de la comandancia de Guardia Civil de Cuenca, Jesús Gar-
cía Poveda, en súplica de que se le ponga en posesión del
premio y plus de reenganche, á partir del·l.o de junio de
l~OO, en que in~res6 en el instituto á. que perteneci>, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición del intete-
sado, por hallarse comprendido en la real orden de 20 de fe-
brero de .1888, y disponer que In comandancia citada, reda-
me los Qorrespondientes devengos, en la forma reglamenta~ia.
De real orden lo digo tí V. .a:. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.16 de junio de 1902.
WEYLER
8eñ~r Capitán general de Valencia.
Sefíores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pa~os de Guerra.
Juego completo de ba8tidor••••• , 25,00
Bastidor oa1:)ecero ••• , ••.•• , •• , • • 11,00
Idom pieceÍo .••.• , •..•••••• , ••• 14,00
Lana, cada kilogramo •• ',........ 2,00
Borra de lana, cada id. •••• • •••• • 0,69
Teja de 'colchoneta... • • • .. • .. .. • 8,00
Idem de cabezaL............... 1,23
2.° Los deterioros en los efecto/!l de hierro, se valorarán
:lamente por el importe de hdnstitución del !leja, c~adl'a.
110 ó barra deteriorada, con arreglo á los preolOs corllentes:n la localidad, y los de las telas, que obliguen á é~ta8 á pasar
1eun estado de vida á otro inferior, arazón de UD tercio de
a totalidad del reintegro por cada estado.~.o La guarnición de Sevilla, amedida que Taya cum-
pUendo ell'lazo de seis meses para el relleno de jergnnes y:ezale~, y lavado de las telas que hoy utiliza, entregará es·
Plendas en la factoria, recibiendo en oambio un cabezal
J Una colebAAeta. articulada XI'lodt\lo cAnba•• Oada ol.\bolal
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SUELDOS, HABERES y 6RATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien conce-
der, desde 1.0 del corriente mes, el abono de la gratificación
correspondiente á los doce años de efectividad que cuentan
en su empleo, á los primeros tenientes de Caballería que se
expresan en la siguiente relación, que comie~za con D. Luis
Pascual del Povil Martínez de Medinilla y termina con Don
Francisco Areyzaga Elio, por hallarse comprendidos en los
benefioi9s de la ley de 15 de julio de 1891 (C. IJ. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guardo á V. E. muohos años. Maarid
16 de junio de 1902,
Seflor Ordenador de pagos de Quena.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta
y sexta l'egiotJ,ell.
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TR.A.NSPORTE9
D. Luis Pascual del Povil Mar·
timz de Medinilla.••••. Reemplazo en la 3.a región.
» Eloy Muñoz Ruiz rclem en la 2.& id.
» Luia Rodríguez Moneada. •. Reg. Dragones de Numancia.
, Fr:mcil;co Areyzaga .ffilio •. Idem Cazadores de AdaMn.
Excmo. Sr.: En viBta del escrito de V. E. de ~ del ac-
tusl, llolieitando se verifique por cuenta del Estado el transo
porte desde Vnlladolid al fuerte de Nuestra Señora de Gua.
dalupe, de 10 farolaa marquesa!:!, construidas' en dicha. pla-
za, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ace&der á lo solicitado,
diapo.niendo que el gasto. sea cargo al cap. 7.0 , arto 2.0 del
presupuesto di:) Guerra vigente.
De real orden lo digo á, V. E. para. su conocimiento y de·
mas e.fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1902.
DESTINOSNOYDRES
1\1:dl'id 16 de junio de 1902.
E~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), he. tenido á bien conce-
der do,¡;de 1.0 da marzu último, el abona de la gratificación
corre::;pondie,üe á 108 doc3 años de ef~ctividad que cuenta en
su emplee, al primt>r bniente de la Guardia Civil D. Juan
Carreñ" Sánchez, destinada en la comandancia de Almeda,
por hallflrte comprendido en los bmeficios de la ley de 15 de
julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 16
de junio de 1902.
Señor Ordenadór de pagos qe Guarra.
Señores Capitán gt'!neral de la segunda región é Inspector
general de la Guatdia Civil.
Sañor Capitán general del Norts.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de .
pagos de Guerra.
. .,. ., -
S~COIÓN D:a SANIDAD UILI'l'AB
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 del co-
rriente mes, remitiendo certificado del reconocimiento facul·
tativo sufrido por el médico primero. de reemplazo por en·
fermo en esta región, D. Antonio Ramírez de Verger y Gómez
de Pedroeo, y en el cual d'~cumento se halle constar que el
intere2acto lIe halla. en diaposición de prestar el servicio de
su clase, por encontrarse re8tablecido de su enfermedad, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el menoionado
oficial médico entre en turno de colocacdón para obtener dei·
tino cuando le corresponda., quedando en situación de ex-
cedente forzoBo, con arreglo al párrafo 2.0 del arto 5.0 de la
real' orden circular de 10 de octubre de 1901 (C, L. núm. 229):
D8 orden de S. M. lo digo á V. E. para iU eonoeimients 1
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1902.
Señor Ordenador de pagos de S-uerrll.~
Señoree Capitán general de'la Eegunda región é Inspector ge·
neral de la. Guardia Civil.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
i'3eñor Ordenad?r de pagos de Guerra.
_.-
'.ltxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, subscrita por el adminietrador del Hospital
milít'r de Pamplona, en súplica de autorización. para recla-
mar 83'32 pesetas, importo de gratificaciones devengadal'l en
los znes('s.d~ septiembre á diciembre últiinos, por el fonta·
nero' plunicipal, por cuidar del abastecimiento de agua á di·
-cho eíitableci,))Í(,mto, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con la Or-
denación de pago! de Guerra, se ha servido acceder á lo que se
. I'lOlicÍtll, y en su '9'irtu'l, llutorizar al ref~rido admini"trador
para rendir la oportuna cuenta, adicional al ejercicio cerrado
de HJ01 ,. su cap. 7.°, arto 4.°, la que una vez liquidada de
~onformidad, podrá ser incluida en el concepto de «Obliga-
oio.:'es de ejercicios cerrados que carecen de orédito legislati-
vo» de; urimer proyecto de prel'lUpueBto que Ea rQdacte.
De r~ai ",;t:den lo dijio á Y. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. D:~"l'IUarde á V. lll. muohos alios. M~drid
16 de jupio de 1902. ..
Beñor Capitán gerleral del ~orte.
Sefio·r Ordenador de pago! de Guerra.
MATERIAL SANITARIO
EJ¡:cmó. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que se transporten al Laboratorio central, desde ellucur-
Ilal de Mlilage., 17 bombollRS conteniendo agua destilada de
flor de azahJr y una caja con ell9ncia de la misma flor, de
pello en junto 1.320 kilogramos, debiendo afectar el gasto
que origine el referido transperte, al expresado Laboratorio
central.
De real orden ]0 digo á V. E. para BU conocimiento Y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. mucho! años. Madrid
16 de junio de i902.
WBYLJIR
hñor Capitán general d. Andalucía.
Señorea Capitán general de la primera ~egló:u y Ordenador
de pagos de Guer~A.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
J,n'iinero, oon destino 'l'n el pr¡m~l:' oo~UÓn del re~Qlít:l'l1to
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Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
leñor Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Alarma.
Inf~nteria de Iilabel tI, D. Arturo Pérez Olea, el Rey (q1l6 ~ del mes anterior, ha tenido á bien rehabilitar á D.a María do
Dios guarde), lile acmu'do con lo informado por el Oonsejo ~ los Do16res Machado y Aysa, huérfana del coronel, retirado.
Supremo de Guerrtl. y Marina en 3 del actual, a6 ha liervido í D. Jo;¡é Machado Beberache, en el goce de la penBión anual
conoederle rp.a1licencia pa.ra contraer matrimonio cou Doña ~ de 1.650 pesetas que ante3 de contraer matri"Aoilio disfrutó.
:M.atilde Izquierdo Ammal, una vez que ae han llenado las ~ se:ún rtJal orden de 9 de febrero de 1877, una vez qv.e no
formalidades prevenida¡ en el raal decreto de 27 de diciem- I di8fruta beneficio alguno por la muerte de SU esposo; h cual
bre de 1!}01 (C. L. núm. 299) y l'eal orden circular de 21 da ; pensión a6 &\bonara á 1.. intere!'lada, por la Delf:'gaciQn de
enero último (O L. núm. 8).:Hacienda de León, ti partir del ~ de agok1ffo de 1900, siguien-
De real orden lo di~o .. V. .ID. para. IU conocimien~y de· ] te día al del óbito d. BU marido y mientrae oonserve su ae·
más efectos. Dios guarde á V. E. rou~holllaños. Madrid 16 ¡ tual estado.
de junio de 1902. i De' teal orden lo digo' V. E. pa'ra su eonocimiento y
'WEYLER i deroáa.&f~t{)s. DiO! guarde á V. E.. muchos años. Madrid
. 16 de JUUlO de 1902.
&1eñor Oapitán genetal de Oastilla la ;Vieja.
,Señor Presidente del Conse~o Supremndé Guerra y Marina.
RE8IDENClA
... -..
Señor Capitán general de Castilla la Nuen.
&lñor Presidente del COUBejo Supremo de Guerra. '1 Marina-.
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1;.), de 'acuerdo con lo infor.
..' mado por ese (1¡Qnll€'jo Supremo, ha t'Jnido á bien conceder á.
110$ comprendidos en la siguiente reJ.!~ción, que empieza conI María Naval Vispe y termina con JIl" Rubio Gamiz y Car.
, meR Alcaid,e Garzó., por los rJonceptol que en la mi.maI se indican, las pan.ionel anralei qua 118 les leñalan, eomo
comprendidos en lal'lleye. tÍ ~egla,mentosque le expresan. Di.
chas pensiones deberán liati,¡fllcers0 á 1011 interesados, por la.
Dalegacionilil de Haoienda de' las provincias qua !le mencionan
en la l!Iulodicha rel~oión, delilde lal! fechas que se consignan;I en la inteligencia, de que loa padres de 101 cau!'lant~sdisfru.
1taran del penefioio en coparticipaoión' y 'iiD nscelidad da
! nueTa declaración en faTor del que ISóbre'fi~a, y la. viuda.
mi&ntral consernn iU lI.etual estado.
De red 'orden lo digo ti V. E. '1'Il.r$, su oonocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E •.muchos años. Madri<l
16 de junio de 1902.
WEYL)l1R
¡ Señor Pr&Bident" del OonBejo Supremo de G-uerra ! Marina.
1
1 Seiores Oapitall.ea general.,. de la l'legunda.l quinta, sexta,
l5e~timay o'Cw.va ~unes,
WPJYLER
.,a
....
RETIROS
810016. :DI ~tra'rIOIA l' D3'iEOaOa PASIVOli
PENSIONES
. Excmo. Sr~: El Rey (q. D. /l.). conformándose con lo
e~'U~¡¡tl) pÓl' el Conl!'e-fo 6'u~rem'() de Guerm y Marilla en 27
Bdor Capitán general de Castilla la Nuev~.
SeñorllB Prel!lidentfil del Oonlejo Supremo de Ga6lrra y lIarillB,
Capitá.n general de la octau región y Ordenador di pa-
gos de Guerra..
·Excmo. Sr.: Accediendo á lo lilolieitado por el ayudante
tercero de la Brigada Sanitaria CE. Ro), D. Laureano Tavira
Vázquez, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro provililional y el empleo honorífico de llyudante se-
gundo, con arreglo á la 16lY de 8 de enero último (O. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que perte.
nece, por fin del mes actual, y alta en la octava región
á los efectos de la real orden de 29 del citado meR de ene-
ro(O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio pró•
ximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mammales,
interin se determina el q~e le OQrresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.° d~ la mencionada ley, previo
informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marin!lt.
De real orden lo digo á V. E. par!) /JU conocimiento y
demás efect98. Dioa guarde á V. E. muchos añol'!. Ma-
ilrid 16 de junio de 1902.
Iileñor Oapitán general de Andalucía:
Señores Oapitán general de la cuarta re¡ión y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. r~mitió á e.ste
Minimterio en 30 de mayo próximo pasado, promovida pori Excmo. Sr.:. En vista d81a instancia promovida por
el farmacéutico mayor del ouerpo de Sanidad Militar. exce· ! D.a Inés AloílsO de Illera y Valle, viuda del teniente coronil
dente en esa región, D. Feraudo Viñas Gomas, en súplioa de I de Infanteria D. Manuel Iturrigaray y Toro, en súplica d6
que le le conceda traslarlar su reeidencia á la cuarta región, I mejora de pensión; 'y comoquiera quera recurrente no tiene
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición del 1 derecho á la mejora que pretende, una vez que llU cita.do es-
interesado., I poso no llegó á obtener el empleo efectivo de capitán hasta
De real orden 10 digo á Y. E. para. au ceRocimiento y' el 23' de enero de 1878, no !'Ii6ndo. por tanto, aplicable á la
demás efectoll. Diol luarde á V. E. maches años. Ma- referida interesada la. ley llamada ~e.1 Tesoro, el R6y (que
drid 16 de junio de 1~02. .Dios guarde), de conformidad con lQ expuesto poi:' el Oonsejo
WEYLElt Supremo de Guerri y Marina en 27 de mayo próximo pa,..
I ISado, se ha servido:desestimur la. referida iutancia, debien-
do atenerse á la pel'Ílión concedida pOr real orden de 14 de
marzo ultimo (D. O. núm. 61), que es la que le corresponda
con arreglo á las tarifáls del Montepío militar. que Ion las
únicas que le Ron de aplicación. .
De rul orden lo' dige' ". .1:. para m. C1onoeimiento y
demál! efectol. Dioa guarde l\ V. E. mu.hos años. Madri<l
16 de junio d$ 1002.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), iJe acuerdo con 10 infor·
m~do por el Comejo SuprElmo de Guerra y Marina en 6 del
corriente mes, ha tenido ti bien modificar el señalamiento
provisional de háber pasivo que se hizo al carabinero José
Justo Rodríguilz, al expedirsele el retiro para San Sebastián
(Guipúzcoa), sp.gún real orden de 27 de agosto de 1901
(D. O. núm. 189); asignándole, en définitiva,28'13 pesetas
mensual<'s, que por sus añOlil de servicios le corresponden,
abonables por la Administración especial de Hacienda de
dicha provincia, á partir de la fecha de su baja en aotivo,
previa liquidación del menor habH' que desde la misma ha
venido disfrutando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienta '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añQs. Ma-
drid 16 de junio de 1902.
Señor C:rl;>itán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y PIrector general de Carabineros.
WlilTLEB
SlCCIÓN DE INS'rn1jCCIÓN l' :RECLt1'1'AHIENTO
DESTINOS.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Direotor
da ]¡t Academia de Artillería, al Rey (q. D. g.), se ha servido
deBtinar como ayudante de profesor de la oitadá Aoademia,
al primer teniente riel arma D. Jesualdo Martines Vivas, que
presta sus st'rvioios an el regimiento Artillt:ria da sitio.
Da raal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
dOQ'uís efeotos. Dios guarde t\ V. llJ. muoholi años. Ma-
drid 16 de junio de 1'902.
Señor CnpiMn general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pa.gos de Gqerrt\ Y. DJr~torde 11\ A.M-
denlil\.de Artillada.
.
..
I
1
.1
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Excmos. St}ñüres Capitltues generales de In primera, s~gunda,
cuarta y Eéptima regiones y Ordenador de pagos deGuerra.
Rel,wi6n que se eita
Maastro
Zucsrias Melendo !j)xpósito, ascendido, de la Aca.demia del
arma, al regimiento Dragonea de Mo~tB&a.
Cabos
Tomás Dominguez Sánchez, 'sslJendiclo, del rf'gimiento Hú-
sures de la Princesa, á la Academia del arma.
Miguel Gómez Garcis, ascendido, del regimiento Húsares de
la. Princesa, al r.!e Lanceros de Sag\mto.
Madrid 17 de jllldü de 1902. González Marchueia
S~ñor ....
Rl ¡Utú interino 4e la. ¡;¡"q.clt.n
Ricarclo González Mm'chueta
ASCFNSO:3
Para cubrir unR vacante de maestro de handa que existe
en el regimiento Dragones de Mont-,'~a, Be asciende al cabo
di! lit .A.cademia del arma Zactrias ñlslGndo Expósito, y pUTa
h\ prodnddil pOI.' el a,~censo di! ést0 y p;~l'e á aituación tia l.'e·
gunda reserva del da Lnucel'os de Sa~m.1to,:l. los trompetGs
d~l rfgi.miento HÚSilrea de la Prlncfs~Tomás Domíng1l5z S:ln-
chez y Miguel Gómez Gai'cía, más antiguos en las 'e!calas de
su claea qlle reunen las cOlldicionoe pre"'ütüd:t13 en la real
orden ciroular de 24 de f¡;b¡'ero de 1894 (O. L. núm. 51), loa
cuales caU\~~.rán la respectiva alta y baja en la próxima re-
vista da ju1ü>, en 103 c'í.'.erpQs que 80 mencionan.en la ei-
glliente relación.
. DiO?! gm:rde á V... muuhos años. Madrid 14 de jurdó
de 1\302. .
smOCfó:t~ D~ Ji.~:Ó'1;t¡J,lOS G~~;t;j!tAL:mS
ASUNTOS G.ENERALES É INDE'l'ERMINADOS
SEñor•.•
~~C;;IÓN DE IN1A1$T~E:t!
DESTINOS
cmCULAnES y DISPOS1:CIONES
de la. Subsecretaría '1 Seociones de eat9 :Mini!3terlo 'f dG
las Direcoiones gen~raleil,
Oircule",.. Excmo. Sr.: Ha llamado la atBllción de
S. lI., la frecue·rcin C(;l1 qua las autorida;1c's militares, cen-
tws y demás d·?pendemlir,s del ramo de Gut'rrn, al .inro)?·
m>1.r instancias en aülidh1d d0 p;;.t~ciones qi.1e carecen de fuu-
(hnHmto legil, proponen la coucesión, por gmcia e~pecial,
como recurso, cuando el derecho pnra alCtlllzarla 110 e¡;ti de·
terminado p',r lml reglamentos. En BU viste" y considerando
que la práctic~ de este pIOcc.'li1im.ientu implica una invasión
de facultades, el Rey (q. D. g.), se hflo s~rvi(lo resolver,
el qne los informes qua debiln 'emitirse en todo género de
peticiones y con cualquiH mütivo, s::: ajusten preciEumente á
ka disp0l:'iciones vig"'ntJs en la mat~ria, limitándose á ex-
pener el criterio qW3 en cada caso cone:"ponda; debie~­
do elltender86,. por h) tanto, qua el proponer á ;'3. M. la gracia
espEcial, es iniciativa excltisíva de este Mi:rd8terio.
De real orden lo digo ti V: .n:. para wa conocimie'utg y
eiectos consiguientes. Diva guarde tí V. E. ronchos años.
MaüZ'id 17 as junio de 1902.
El maestro de banda, supernumerario, defregimiento de
Asturias nú.m. 31, Juán Zamora Rufo,. pnSlu tí al regimiento
de ln Cr.nstitución núm. 29, á (¡CUpal' vacante de plantilla,
{or haber obtenido 01 retIro el que desempeñ:1b~dicha plaza,
y ser el número uno para colocación; verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la revi..ta del próximo mee de j\llio.
Dios guarde ~ V. .• muchos años. Mi.dria 16 de junio
de 1902.
El Jefe de la SeClcióÍl.
Enríftue Oortés
Señor .•.
Exomos. Señores Capitanes generulea de la primera yaexta
regiones.
VACANTES
Oil'cula,'. EBt.auuo vacant,,: en el escunarón Cazadores de
Caollrias, la plaza de segundo profesor de Equitación, los
Eeñores coroneles de IO:il regimientos y primeros jrfes de las
demás unidades orgánicas, remitirán con ur~encia á esta
Sección, relación de IOf3, que voluntadamante deseen ocupar
dicha vacante; haciéndoles saber que el pasaje es por cuanta
del Estado, sagún lo dispuesto en la real orden ds 5 de sep·
tiembre de 1895 (O. L. llÚn;l. 292).
Madrid 17 de junio de 1902.
El Jote interino de le. SecdÓll,
Ricarclo Gónzáleí4 Ma1'chueia
Señor .••
_.-
El Jute de la Sección.
. En1'Í(lueOo,.té~
El Joro ,l'J la Booeión,
JOSe Bal"l'aquer
El soldado Pedro Gal'cia Sáu!lhez, que presta sus fervicios
en la plantilia de la fección de tropa de la Escuela Superior
de Guerra, pasará Él. continuarlos al regimiento de Seviila
nÚm. 33; verificándoee la correspondiente alta y baja en la
revista del próximo mes de julio,
Dios guarde á V .... muchos añoa. Madrid 16 de junio
de 1902. .
Señor .••
Excmos. 8efiores Capi1 tl.u gtmaral iie la tercera región y Direc-
. tOl' de la Escuela Superior de GuerrD"
SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL
DE8TINOS
Reuniendo las condiciones prevenidas para servir en la.
Guardia Civil, los individuos que se expresan en la sigui~n'
te relación, que comienza con l\1anuel D"míaguez Sánchez y
termi~a con Juan LÓPB;¡ Corral, se IfS concede ingreso en di-
cho cuel'P?, con destino tí las cornan'iHfLüius que en la citado
relación se con8ignaD; debiendo verifil1fme el alta y baja re3·
pectiva fO la próxima revista dtd mes de julio.
Madrid 16 de junio da 1902.
eeñor .•.
Excmos. Señores Capitanea generales de las l'egiollE's y ele lilS
isl~s Bulfarea y Canarias, y. C~uH'lndan.te8 gen~l'llles de
Ceuta y Melill11.
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Relación ql~ se cita
......
Com.andancias
tí. quc !on destina.dos
NOID3RESCuerpos ó. que pertenecen Clases \
---1----1
Emilio Garzón Alon'3o.••.•••••.••. Idam.
Juan Valladares Caraballo•••..•••• Jaén,
Miguel Artiguez Mulet. • •• • • . • •• • .• Canarins.
Eduardo Domingo Ramir41z .•••..•• Terue!.
Eugenio Fernández Marfn ...•..••. ldem.
Juan Duarte Sierra.•..•••••.•••••. Jaén.
Rafael Santolaria Zamora •.•••••.•• Vizcaya.
liJmilio Santoa y Santos •.•••••••••• ldem.
Julio ,Pérez Garcia................ Valencia.
Pascual Gracia' Eh...••••.•••.••••• Zaragoza.
:.1igul:lI Tolosa Torral'...• ,. ',' " •.•. Albacete.
Sargentos ••••••• D. Gaepar Gnapar de la Pe~a Lugo.
. Sebai!tián Esbert Campos ....•••... Pontevedra.
Ambro!lio Angulo Contraras.•...... Toledo.
Daniel Juárez Huélamo.•••••••••.• Ciudad Real.
~uenaventura Blanco Izquierdo •••. Lérida.
Altas en concepto da guardias segundos de Infantería
Reg. Inf. a de Alava núm. 56.••••.•.•••. ~ ~ManuelDominguez 8ánchez..••••.. Huelva.
Idem id. Rva. de~!l"anda., núm. 67.•.••• Cabos.... • . . . . •. fi~mili?Ramos Santamaria .••.••••. S;n~a.nder.
ldem id. de AmérICa núm. li.... .• • • ••. ltUloglO Sállchez Ros••..•.....•••• ~~a(trld.
1dem id. d~ Ceuta núm. 1. ...........•. I~oldado••••••••• (Antonio 'Volgeechllfien Férriz...... Huelva.
1,1em id. de Pavía núm. 48.•...•.•••.•• ~ ~Antoni9AmajR Castro••••••••• ~ •• ~fulnga.
1dem id. de Borbó:;,- núm. 17 : ",Cabos ~alvador Gu!'mán 4-~drade ~dem.
ldero íd. InmemorIal del Rey núm. 1 •• "") ~odesto Munecae Perez." .•• ".•••• " ~antander.
ldem id. de Gravelinas núm. 41. •• ". "••. Corneta ••.•••••• ~IanuelGarcia M!lrtin•.•••.••••.• " Ciudad Real.
1dem ..•... : •..••••••..•.•.•..••••.•• Cabo............ Eduardo Btlrloso Murillo. . . • • •• • • •. Gerona.
Idem id. de Castilla núm. 16••••••.••.. Otro .••••••.•••• Juan MuñozHorrillo ....••••••••.• Tarraf!ona.
ldem id. de Isabel la Católica núm. 54•.• Soldado•••.•••.• Manuel I"lesias Fernández...•••••• Segovia.
ldem íd. de 8:xiremadura núm. 15..... Cabo.••••••••••. Agustin Muñoz Chacón•••••••••••• Ciudad Real.
Idfm id. de la Rsina núm. 2.•..•••••••• Suldado.•••••••• Juliáu Gutiérrez 8áiz•.••••..••••.• Idem.
ldem id. de Pavía núm. 48 •...•.••.•••• Cabo••••••••. "•• D. Alfonso Diaz Brosard .••..•••••. Má.laga.
Bón. Caz. de Méri fa núm. 13 ......••••• Otro•.••.•...••• J65é S"ntaolalla ElSquerré•..••.•••. Lérida.
Licenciado absoluto..•••..•••..•••.•••• Guardia segundo. Esteba;nFernández Sánchez .••••••. Jaén.
ldem ••••.••••••.•.•.•...••.•....•.•. Otro•••••••••••• AntonIo Navarro Paso•...••••••.•. ldem.
, Cuadro reclutamiento nú;rrl. 3 de Infante-
ría lrfarina.••......•••.•.••..•..••..
, Reg. Inf." Rva. de Huesca núm. 103.••..
ldem id. de id. de Albacete núm. 105.•..
ldem id. de id. de Compostela núm. 91 ..
Licenciado absoluto.•..•• ".••..•..•.••.
Rag. lnf.a Rva. de SimanclÍs núm. 68....
3.er Depósito Rva. de Artillería... ~ ••••..
Reg. lnf." Rva. de Badajoz núm..62..•••.
Secciones de Ordenanzas del Minillterio de
la Guerra... .. . . .• • .••••.•.•.•••••.
Bón. Art lt de plaza de Ceut!l. ..•.••••.•••
Bón. 2." Rva. de Baleares núm. 2 .••••.•
1te~. lnf.a Rva. de Teruel núm. 77 .
5.° Depósito Rva. de Artilleria•.••••••.•
Eón. Art.a da Plaza de Ceuta .
5.o Depósito Rva. de Artillería•••••••.••
Reg. luf." de Andalucia núm. 52 •• ; ••.••
1.ll. Brigada de tropas de Admistración Mi
litar.. • . • • • . •• . •• • . • •• • • . • • • • . • • •• • [t'rancisco Figueroa de la Torre•.••• ldem.
6.°Depósito Rva. de Ingenieros. . . . • . • . . Toribio Alonso Pérer.. . • • • . • • • • • ••• Madrid.
Beg. lnf.a Rvu. de Huasca núm. 103..... Pedro 8antos Larripa .•••••.•••••. Huesca.
Idem id, de Castilla núm. 16........... Alejandro Alamo Lozano Ciudad Real.
ldem id. de Vad Ras núm. 50 •. . .•• •••• Luis Alcaraz de Pereda•••••••••••. Norte. "
ldem id. Rva. de Cá.ceres núm. 96.•••••• Cabos ••••••••••• Lozano Pavón Cogot9 Vizcaya•
.cuadro reclutamiento núm. 1 de Infante· .
da Marina.•.•.•••••.••..•.••• ',' • ••. Nazario I!~ern'ández Diaz .••••••••.• Valencia.
ldem , .• . .• .•. •• ••• .•• . ••• •. •••• ••••• José Jiménez González••••••••..•• Canarias.
Lícencís.do absoluto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . José Gutiérrez Roca •••.•••...••••• Albacete.
Bón: Art." de plaza de Melilla.......... José Lanzat Sánchez••••.••••••••. Guadalajara.
Bag. lnf.a de León núm. 38............ Julián López Montero .......••••.. Madrid.
ldem id. Rva. de Ronda núm. 112..••. , Antonio GODzález Moya..•.•..••••. Navarra.
ldero id. id. de Huelva núm. 94........ Miguel Durán Amela.•••.••••• : ... Zaragoza.
ldem id, id. de Castellón núm. 74....... .BJ~ilio Diaz Serrano.••••.....•••. Albacete.
¡dam id. de Otumbanúm. 49........... Gregorio Magno Expósito •.•••..... Murcia.
Licenciado ab~oluto.. . . . . . . . . . . . . . . . ••• Juan Atienza Pérez ..•••...•.•••.. Terue!.
Beg. Inf.ll de Toledo núm. 35........... Rafael Herrero Cebrián ••••.••..••• Navarra.
i;,er lego Art.SJ, de montañl1.... •• .• .• •••• IDooeterio Aguilar Agudo.••••.•.••. Madrid.
Beg. .In~.~ de Zamora nú~. 8.•.....•.• ,.. Manuel Rodthuez Galindo••••••.. Idam.
5.0 DepOslto RVa. de ArtIlleria ..".. . ••••• Bonifacio Pérez DÍliz ....•.•••••••. Barcelona.,
8.° idem id.• , •.••.....•...•.•• , .•..••.1 Manuel Grande Domioguez.•••..•• Idem.
6.0 bón. Artillerta de plaza............ . Mi~uel de Miguel Lucas ..•••...... Santander.
a ir DepólIito Rva. de Artillería. •• . • • .•• Jo,,' Genis Olcinll Gerona.
:Reg. lnf.a Rva.. de Albacete núm. 105.... AnicetQ Castillo '.l'ornE.':!:o .•••••••••• 'reruel.
;Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo Soldados ••••••••
de El8tado Mayor ••••• , •••••••••.•••• \ Esteban Menchón. Oaroia .••••••••• Idem.
Cuadro reclutamiento núm. 1 de Infante·
ria Marina.. ••••• • •• ••••••••• .• • . • •• B'acundo M-uñoz Míl.l,tinez••••.••••• Guadalajara.
Bag. lnf.a Rva. de Flandes núm. 82. •••• Oeledonio Fernandez Cerrillo •.••••• Albacete.
Idem id. id. de Baza m'un. 90•.•.' .••••• , ICol.'neta ••••• , ••• IBalbino López Martinez.••••....•., Gerona.
Licen<líado absoluto .•••••••••••••..•.. \ {AndréS Mlldu Campo••••.••••..•• HUGBca•.
Reg. Inf.~ 'Bva. de Orihuela núm. 76••.• Soldados •••••••• Enriqt;te Caba Mart-ine1J •..••••••••• Guadalajara.
¡dero id. 14. dA) Oaetrejana. núm. 19.. •••• Anto~llo Y\lgueroij Clubajo••••••••• Ov!edo.
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Comandancias
á. que son destlnlLdosNOllrBRES
Manuel SantO.3 Martinez .•..•.••••. Palencia.
Antonio Montel!! HerDández .....•.. Oviado.
Angel Rodríguez Herrero ..••••.•.. Lérida.
Juan Serra Jimeno•.••.••.••.••.•. Lérida.
li'rancisco Cruz v Cruz. . . • . • . . • • • •. Guadalajara.
JO'é Quinto Füentes..•.•.••••..•. Gerona.
Ramón Martinez Guardiola••...••. Idem.
Pedro Olivan Pueyo .•.•.••••••..• , Huesca.
ClasesCuerpos á. que pertiínecen
¡Laureano Snnehís Pérez..••....•... Tarragona.Fubián Tomás Soler .... ; • . • • • • . • •• Gerona.
Segundo Garcia Arroyo .•...••••••• Pontevec1ra.
.Juun Fl"rnánd€z y Femánd6z.'...••. Barcelona.
Andrés Valverde Pérez ....•....••. Lérida.
Alejandro Ballesteros Zurco...•.•.• Oviedo.
Altas en concepto de cornetas
Reg. InP Rva. de Monforte núm. 110••. ¡ Antonio Rodríguez Barredo...•.••. Gerona.
Idem id. de AndaJucio. núm. 52 '~8 Id d Juan Vicente PeraL •.....•..••.•.. Oórdab3.
ldem id. Rva. de ~aleare8 núm. 2••..... \ o a os ....•••• A.n~(\nio Serr~ Fomndell...•....•.. V~ZC3Y:,
3.er reg. lnf. lt Marma.................. GUIllermo Onhuela LópEz ..•.....• Navarr", ..
. Altas en concepto de guardias segundos de Caballería.
Reg. Cab.a Rva.. de Pa.lencia núm. 14 ~ {ManUel Gard!l. Nava Caballería 14.0 tercio.
Idem id. id. de Badajoz núm. 2••..••. '.' Sargentos.••••••• Romin Quesada de la Ot'a.......••. Barcelona.
Idem id. id. d'3 Murcia núm. 9.......... Vicente Burgos Palacios.' Valencia. .
La Brigada. de trop!!s de Administración' .' I
R Militar•..•.••.•.•••.•.••.•.....•• -.. Macario Gonzalez Tejedor .•......•• OaballerIa 14.0 tercio.
ego Cab.a Rva. de Valladolid núm. 13.. Timoteo Peña Prieto•....••..•.... León.[~em i.d. id. de Alcázar núm. 3.......... Benito Cervantes Alvarez ..•..•.••. Madrid.
~cenClado absoluto.................... José Guevara Aznar Grllnuda.
1 g. Lane. del Ptincipf', 3.° de Caballería. Francisco Moreno Fernández ..•••.. Lrón.
¡dem Cab. lt Rva. de Granada núm. 6.... Antonio del'Moral Sa!aB.........•. Ot\diz.
1dem id. id. de Badajoz núm. 2.. ••••• .. Manuel Flores Martinez•..•••.•.•.. CubaHeria 14.0 tercio.L~em id. id. de Valladolid núm. 13...... ~enl.fin Encinas Criado.........•.. León.
n Icenciado absoluto..•..•..•.•••••••..• O b·Manuel Ruiz Andradefl Caballeria 14.0 tercio.
.u.eg Cab a R d B . 12' a .os.•••••••••• D . G' i P t C' . -l' . va. e urgos numo .. • • • . omlDgo alC lit uen e. . . . . . • . . .. oruna. .
Idem id. id. de Murcia núm. 9.......... .Juan GarciaJiménez ..•.•.•..•.... Murcia.I~em Caz. de Villarrobledo, 23 de Cab. lI •• Luis Arévlllo Mota .....•......••.• ; ahalleria14.0 tercio.
1 em Lane. del Príncipe, 3.° de Cab.A•••-. ::lal1tiago Méndez Rodriguez•.•.•••. Idt:m.
It reg. montado de Artillería.......... Miguel Cuellas Gallardo. • • • • . • . • •• Murda.
Idg• Lane. de Villavicios9, 6.° de Cab.!\.. Joaqnin Vega Gurda •••••••••.•••• Sevilla.
Idem id. de Sagunto, 8.0 de idem....... José Piña Cuevas ••...••••.••••..• Tclern.
a em Cab.a Rva. de Badajoz núm. 2... •• . Sl1iitiago Manzano Montes.•.•••..•. ~flrfjgozll.
It Depósito Rva. de Artillería.. . . •• ••• . José A~i!J Vicente ••.••••••.•••••.. Muruin.
B~~. Oaz. ~e GaliciM. 25 ~e Oab.a.•.•••••... A';lt?n}o FerIlP,nclflz Abelenda ..••••• ~nragt'za. o .Ji DepÓl!\lto Rva. de Artlllería.•.••••••! . ~HlglnlO Garcia Padllla .•.••.••••.. C:,balltria 14. tercIO.13g· Cab.a Rva. de Valladolid núm. 13•• ~ldt\dos Manuel Farizo Nieto •...•••••••.•. !dam.
em •••••.••••••••••••.••••••••••••'. Tomás Alvarez Francisco .••••• :.:. B!\tcelona.
Idem." ~ ti .
4.° Depósito Rva. de Artillería•••••..••.
2.° ídem id .
3.0 ídem id. .• • . • • •• •.••• • •..•••.•..
Heg. Inf.a Rva. de Hu€sca J;lúm. 103.••.•
Sección de tropas de A.dministración :Mili·
tar de M{\lilla •••••••••••••• ;... ••••• Pedro León Sáez ....••••.•.•••.••• Idem.
Rag. Inf.a Rva. de Mjrnnda núm. 67..... Sebastián Zamora Ht'rrero.••••••... Hem.
1.er Depósito Rva. de Artilleria.: .• ~ . . • • Luis Donaire Delgado ..•••.•••.•.. Barcelona.
Idem •••. _••••••.•• .•.••••. . . . . • .•••• Lorenzo Sánchez González .•••. , ••. Huesca.
Rag. InP Rva.de Miranda núm. 67..... Francisco Angulo Escobar •••••.••• Idero.
ldero id. U. de Cádiz núm. 98........... José Escoz Moreno ..•...••••.••••• Barcelona.
Idem id. id. de Almeda núm. 65....... Oristóbal Oastro Linares ..••.•.•••• Iclem.
ldem íd. de Vad Ras núm. 50.. Ruperto Morales Rosa .• · Segoyia.
Licenciado absoluto........ .•••••.•••. Félix San Mi~uel López••••..••.•. Idem.
Reg. Inf.a de Mallorca núm. 13.•.•• ; .•. Fernando Zurdo Portillo.•••••.•••• Barcelona.
ldllm id. Rva. de Miranda núm. 67...... Esteban Palencia Pérez; Idem.
Idem••.•..•••.•..•••.••••..••• , ••••. J ..,.é Moral Espinosa ..•..•...•...••• Oviado.
Idem id. id. deFIandes núm. 82........ Jmm Lóper. Romo•.•...••. - ....•. Gerona.
ldem id. id. de Málaga núm. 69 .••.••••. -, Id d D. Manuel de la Cerda. MOJó ..••••• 1dem.
Idem id. id. de Almada núm. 65 ......•. ;:;0 a os.•.••••• Pedro Ridao Cano ..•.•...••...••. Barcelona.
Idem id. id. de Flandes nlím. 82........ Anal!tu!lio DomingUfz Caballero .••.. Oviado.
3.eE Depósito Rva. de Artillada..•••..•_.. Antonio FerrerfB Plata.••.•.•.••.. Zsrftgoza.
3.er Depósito Rva. de Ingenieros........ i\1anuel Cervera Collado .•.•..••... Idem.
Reg. lnf.~ Rva. de Alb!1cete núm. 105•• ~. Atilano SHnmo Munera .•.••.•..•• MUf.\rid.
Zona reclutamiento de Salamanca núm. 5:¿ 'limón Peña Sánchez•••••.•..•. ·••• Léricla.·
Reg. Inf. lt de Borbón núm. 17 . .... ..•.. Manuel Mnrín SRlinaB.••..•...•••. Oviedo.
Idem id. de t1an Fernando núm. 11. •.••. Ljcinio Maria Arroyo .•••.......•.. Idfm.
Comisión liquidadora- del bón. Oaz. de Co- Francisco Rodriguez Barros•.•.•••• Liero.
Ión núm. 23 .•••••••••••••..••••••.•
2.0 reg. lnf.· Marina..•.•.••• ~ ••.•••.••
7.o Depósito Rva. da Artilleda ..••••.•••
Id~m......•••.••••..•.•• 11.: ••••.••••
Cuadro reclutamiento núm. 3 de Infante-
ria Marina........•.................
Licenciado absoluto..•••••••••.•.....••
Reg'. Inf.l' Rva. de Salamanca núm. 108..
Licenciado absoluto.•••..••••..••...••.
Reg. Inta Rva. de Salamanca núm. 108.•
7.° Depósito Rva. de Artilleria..•••..•••.•
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Cuerpos ti. que rerteneeen Cll1.ses NONTI RES Comandancias
á que !lon destinados
DepÓ!'ito Rvtl. Artillería de Baleares .•••.1 \sebaStián Monserrut Serra .••••••••• Canarias.
Re!!,. Ctl.b.~ Rv~. de Mnr~ilt~mím.9...... Jtwé ~:~r{'z ~€'ís:~~.. '~".";' ..,.... ; .. Cnl~~lleria14.11 tercio,
IdElln id. uL de Vall8dohd .túro. 13...... Fr"Dc.l:l...Q AtHHl<W í~o"r,go..•.•••. BtH_elona.
Iden} .••...•••..•...••.•..• , •.••.••.• \ '4i!Xuel <:h:rj'(\t~ Su~t¡·e ..•.••••.•••. ('etn.
!'loro id, H. de Badajoz mim, 2•• , •••••• )¡;,¡ 1" d S .ro.é CaRn'lo Pé'ez.•••..•...•••••• , la,?l"!:'.I ~ i:1 id ' V l' ¡ ¡---" í 13 "o ua o •••.• ,. 'IA í G ' U-' ' r,:¡(¡pO} [. • oe a JUf O.k. nI m. • ••• " Bo-guf't n !lrela OHl:JO............. ",em.
3,er reg. mont:Jdo f!.e ArtilleJÍa .••...•.. " Pe:lro Cnbrt'ra Mrdrigal ••••. : •.•.• Cubllllería 14.ll tercio.
Reg. Cab.l\ Rva. V;.l1:1dnlid núm. 13.... ·"'antiw~oC!tlvo Mor:.l ...••••••••. ,¡B'¡rCf'lOna.
Idem íd. id. dH Badoj0z núm. 2......... Julián T¡1pia Cullado ..•••..•••.••. Cuballerill14.o tercio.
7,o Depósito RV~l. de Artilleda. • . • • • . • . . Nicéforo Rl3jr. Sáf-z. • •• • •••••••... 1V::tlencia.
~;o ideo:- ~l: '; . :: . ',' " 'l~r~mpc.tll.' •...•• jCipl'iano-::ela5cfJ ~iguel. ••• : •• _: •• ~lf:'~~. .
......eg. Cao. IW8.. ne <:íevIlla numo 4 ...••. oo~dado•.•••• ' .• 1M.~nl}el hm.Y;t>z Rks..•..•••••••••. \CáUJZ.
Idem Lana. del Príncip<" 3.° de Cab.u Otro .José Guirado Romero; •••••••••.•. Valencia.
. Altas en concepto de trompetas
Lict'nc~a~o ll.bl!iol~to.; .; .. , ...••.•.••••.¡ ,Jesús L5ndera LÓ1~ez, ••••...•.•.•• ~ll.b¡¡,ll~ria14.° tercio.
E!'cuaaron CflZ. ne lhaborca.••.••••••••. T tas (pedro Ml!sanet Mll1mó••••••••..••. >'&leoc19..
2.° E4abl~cimiel1toR~monta. de Córdob8. rompe .••••. Viccnt" Andrés Ol'tiz Grat'~'da.
3.er reg. Artilleda de Monfafia , , .Juan López CorraL •..••••••.•••• , Barcelona~
I !
Madrid 16 de junio .de 1902. Barraquer
LICENCIAS
í Dios guarde á V. S. mnchos añós. Madrid 16 de junio
1de 1902.
l . El Jefe de la. Sección,i Enrique ae Orozco'
En viBta de la instancia promovida por el alumno de eSi\ '1 Señor Director dl3 la AcadeiY.ia de AxtlHkria.
Academia, D. Joaquín d'} Salas Brllqu:!.i'a, y oel certificarlo fa- IEx:cn1os. SeñOrciJ C~pitt¡~eS gencrr.les de la primera y Ol1luta
. cultnti'l'o. que ncompa1iil J leba sido concndido un mes de ¡ regiones.
prórro,:~a :i la lic~"ncia qun por el.lÍ::!mO disfrutlt en Blll'úelo .. l .
nn, qU0 emp~ztU'{t :l. cout¡trse á plU't)r elel 27 de lilll.} o úitÍ1no. mflt;:;;t..::.:.<' y :~¡;'f'n(';¡;¡"';I)'!!l !.í!i1l:. :¡.il"'(;t,,n'(? j)l'; t:-.~ ~u;¡¡::n;¡u
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CCIO:N~ DE ANUNCIOS
1111
r
PfS$!Q G~ vanta de los tomos del «Diario Gnoia!» y «Colécción Legislativa. '/ niim~ros sueltas de amb~s publioaciones.
Tamos por trimestres de lo! anos 1888 á 189'1, 0.1 precio de 4. peeetas cad!. una.
UD número del cIta, 0,25 pesetas; atrasado,O,50. .
Del a110 1875, f.omo 3.', á 2'60. ,
De loo atios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' Y2.0 del 1885, 1887, .1896, 1597, 1598, 1899, 1909 '! 1901 á 5 peseta
~~~~no. .
Un nlÍmero del dí1h 0,26 pesetas; atrasado 0,50. '.Los sef10res jefes, oficiales é indi~duos de ~opa que d.8e.een ttdquirir toc.a 6p~ds de la LegiBl.atJifJn puh!ic~\'fut
pOfháll hacerlo abona.ndo 5 pesetas mensual'!l!.
l.li A la Co'lF-ecifm Le(fJs7atitJIJ, el prooio de 2,50 pesata.s f.rimestre.
2.!I Al Diario Oficial, al ídem de ó íd.. íd., Y su I1lt$1, podrá se! tm. prims:ro de cualquier 1i.rime¡¡¡i.le.
a. 1Il Al Diario Oficial y OOÜ'AJcifm Legis'lati-tJf1, al ídem de 7 íd. íel.
Todas laa subscripciones darán comien~o en prIncjpí') d.e triut,13st:¡;a l1~tllr{\l, ~a~ ~}':.mlq\d;:~.t(!' 11.'1. ~a~h~ de Bt' alta
dnll.tm de esta período. . .
Loa ps.goa han de verificarse por ll.delautn{10.
La correspondencia y giros al Administratlor •
.
Las reelainaciones de ejemplares del Diario OficiaZ y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado ·de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un m.es
para los subscriptores del extranjE;lro y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fu~ra de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamacióu, el importe de los números que pidan.
-
·D·EPÓ·SITO ·DE LA GUERRA
•••
En le. tallerlillt .t'J este E~iQleeIJll1!eDt.se J"~ClCH tol!a. eliU5 tlc IlIllSprel!l81J, e.tadoli y IOl'JIl1l1arlell para 1&. e;a.l1l»'P" y !ldilpenl!.,r.el..
. .el Ej0reléGO, á precl~. ecenó¡aleo•.
,
CATALOGO DE LAS OBR~.S QUE SE HALLAN DE VENTA EN. EL l\HSMO
ANUARIO .MILITAR DE ESPANA
p ~~R.A.. 1.902
... fJoJllll'l ·A PÉNOIe E qu.e eontiene toda!'! las variaciones ocurridae hasta. 15 de abl'il último.-EvCl1adeTPR,·
i;~-. kllll..-Su precio en :Madrid·: 6 pe8etas.-Loe pedidos que se sil'vam ti provi:neie.s tendrá:n un recarg<t di 5(t eh1.
"'~'$ l?or gaatol ., fmB"l"'G Y• pet ~.~o. .
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TRA.TADO DE EQUITACION
POR EL GENERAL DE :BRIGADA
DON KAl\fUEL GTJTIÉRREZ :EIERBÁN
Obra doolaraila dE¡ texto ~:ra fu Academia de Aplica.ción y Eseuela de Equitación de Cabw'1erlt\.
PrGolo: 2'50 p~S9W1.
~ ...... ,
DESCRIPOIÓN, MANEJO y' USO
DEL
F·'l~TSIL- M-"lAUSRR RSPAN-OL- L ..~ \..,J- - <o = q' 1- = J,-J1.. .li.-J'~ .L ._ "i ~¡I'
SEGW EL IrnEVO REGLüm~"'O IJ:~!CTICO DI INFAr."(!EB1l
El precio de cad8; ejemplar de eBte folleto (iZutitrado oon gran m~mero de láminas), as de una pellltl
en M~drid,. Los pe.dido~ para fuera fi610 tendrán el &tn.:nanto del franqueo y certificado que exijan.
. .
MANUAL REGIJAMENTARIO PAR.! 1)18 CLASES DE TROPA
fl!;¡:¡t, /jEtI.AMOA m: TF.XTC ¡ton. BHt ORDEN DE 23 IJE JIJ~IO DE 1893. PARA LU AtADEliUU 8EflllEMTAtU
. IJ~L Atlfi'l m¿ mfAMHRIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tÍl'o, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'l'AC'rICA DE IN-
lAN'r:mnIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritroé·
tica y Geometríl1 prácticas.
Se expende, encartonado, alprecio .de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más. .
OF~ENANZAS DEL EJÉRCITO
,l\RMONIZADAS'CON LA..LEGISLACIÓN VIGENTE
4.'~ EDICiÓN" CORREGI DA V AU MENTADA
GOmBIN::O:B: Obl!gao!o21es ele todas las Ol¡SOB, Orde21GS «enerales pUl oaolalos, Honores '1 tratam1entol mUltar."
SGr'fiolo elo lSwu!o16n " Servlolo lnterlof 4e 101 Cluerpo~ 4e lnfanteril , 4e oabaUeril.
Esta obra, .aflalada como texte para la preparación y exámenes de los Oficiales de las e9Calas de reserva, tiene f~·
ma adecuada pro-a utilizarse en todas las Aca.demias militare3, siendo un complemento del MANUAL reg~ell~j
Su precio en MIldl:id, encartonada, es de S pesetali ejemplar; y eonoO cénfdmos ¡náI 1M remite certifica
~rovincit\S.
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